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E L Ő S Z Ó 
2006 őszén indítottuk útjára az Ökonómia és Vidékfejlesztési Intézet (ÖVI) 
tudományos folyóiratát. Most, 2008 őszén, már a harmadik szám jelenik meg. Jelen kötet 16 
tanulmányt tartalmaz, mely tanulmányok négy nagy szerzői csoporttól származnak: 
• Egyrészt, az ÖVI munkatársai - akik dacára szétágazó oktatási feladataiknak: kifutó 
és induló szakok, újabbak akkreditációja - a kutatásra is elegendő időt fordítottak, 
• másrészt, az ÖVI óraadói - akik saját szakmájukban elismert szakemberek - mutatják 
be kutatási témájukat, 
• harmadrészt - köszönhetően intézetünk egyre erősebb hazai kapcsolatrendszerének -
a tanulmányok szerzői között megjelentek hazai egyetemeinken (Pécs, Debrecen) 
oktató kollégák is, 
• negyedrészt, a kialakulóban lévő külföldi kapcsolatrendszerünk egyik fontos 
eredményeként a tanulmánykötetben már külföldi kollégát is üdvözölhetünk a szerzők 
között. 
A kötet szerkesztőinek külön örömére szolgál, hogy a hagyományos három rovat 
mellett, negyedikként útjára tudták indítani az angol nyelvű rovatot is. 
Továbbra is bízunk abban, hogy tanulmánykötetünk elnyeri szűkebb és tágabb 
szakmai környezetünk elismerését. 
Szeged, 2008. november Gulyás László - Gál József 
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